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1 L’A. lie la perception qu’ont les Iraniens de la sécurité aux expériences de l’histoire. Il
explique que les réalités géopolitiques et  la psychologie nationale définissent ainsi  la
sécurité nationale. Cet article tente de définir cette psychologie nationale en matière de
sécurité.  Par  exemple,  l’acquisition  de  l’arme  nucléaire  est  à  la  fois  une  réalité
géopolitique et un objet de fierté nationaliste iranien. C’est pour cette raison que les
Iraniens soutiennent en masse le projet nucléaire. Enfin il explique que la définition de la
sécurité  nationale  est  aussi  due  aux  conséquences  des  interventions  étrangères
(notamment dans les pays voisins de l’Iran) et il suggère que les États-Unis prennent cela
en compte dans leurs négociations diplomatiques.
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